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Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1016 zur „Ordnung zu den fach-
praktischen Anteilen der lehramtsbezogenen Masterstudiengänge der Fa-
kultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften an der Technischen 
Universität Braunschweig" 
Hiermit wird das Verkündungsblatt Nr. 1016, die „Ordnung zu den fachprakti-
schen Anteilen der lehramtsbezogenen Masterstudiengänge der Fakultät für 
Geistes- und Erziehungswissenschaften an der Technischen Universität Braun-
schweig" , berichtigt: 
Das Datum des Deckblattes ist mit dem „ 11.12.2012" angegeben. Richtig wäre 
der „ 11 .12.2014" gewesen. Daher wird die Datumsangabe des Verkündungsblat-
tes Nr. 1016 hiermit dahingehend korrigiert, dass das Datum „11 .12.2012" durch 
die Angabe „11 .12.2014" ersetzt wird . 
Das im Verkündungsblatt angegebene Inkrafttreten zum 12.12.2014 bleibt nach 
wie vor bestehen. 
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